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男 ％ 女 ％ 男女計 ％
小卒以上 35 79.5 31 77.5 66 78.6
中卒以上 29 65.9 22 55.0 51 60.7
高卒以上 24 54.5 16 40.0 40 47.6
大学在学以上
（含む短大）
8 18.2 2 5.0 10 11.9
総数 44 40 84
表３ プルウォサリ村の教育水準（Ｐ４隣組）(10歳以上，1999年）
男 ％ 女 ％ 男女計 ％
小卒以上 70 85.4 75 80.6 145 82.9
中卒以上 46 56.1 37 39.8 83 47.4
高卒以上 32 39.0 21 22.6 53 30.3
大学在学以上
（含む短大）
6 7.3 5 5.4 11 6.3
総数 82 93 175
表４ プルウォサリ村の教育水準（Ｍ３隣組）(10歳以上，1999年）
男 ％ 女 ％ 男女計 ％
小卒以上 38 62.3 32 50.0 70 56.0
中卒以上 14 23.0 8 12.5 22 17.6
高卒以上 5 8.2 1 1.6 6 4.8
大学在学以上
（含む短大）
0 0 1 1.6 1 0.8
総数 61 64 125
表５には，プルウォサリ村の調査地域全体の教育水準が示されている。こ
のデータを，同年という訳ではないが，手元にある国勢調査の結果（1995年）



















男 ％ 女 ％ 男女計 ％
小卒以上 143 76.5 138 70.1 281 73.2
中卒以上 89 47.6 67 34.0 156 40.6
高卒以上 61 32.6 38 19.3 99 25.8
大学在学以上
（含む短大）
14 7.5 8 4.1 22 5.7


















































































































































































































































































































い。Karena perjuangan, dia mundur. Reformasi yang sebetulnya saya ikut





































の涙 Air Mata Ibu」(RCTI月曜夜7:30～8:30）が好きである。ジャカルタの
騒乱については「リプタン６」で見ていて,「かわいそう。私は改革賛成派
だが，平和な改革を望んでいる。Sayang. Saya pro-reformasi, tapi maunya
reformasi damai.」と，テレビで見た事件についての印象を語っている。ま
た，スハルト辞任は市場に行っていて駐車場で辞任の報を聞き，その後,












































































































「うらやましい。望んでも，私の生活はこんなものだ。Kita iri juga. Kalau




































































































は，パプア・ニューギニアについて Kulick and Willson [2002]，オーストラリ
ジャワ村落社会のテレビ視聴者
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アの先住民について Michaels [2002]，中南米では，ベリーズについて Wilk
[2002]，ブラジルについて Kottak [1990]，アフリカでは，ナイジェリアにつ
いて Larkin [1997]，エジプトについて Abu-Lughod [1995, 1999]，最後にアジ
アでは，インドについてMankekar [1993]，中国に関して Rofel [1994]，マレ
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Television Audience in a Javanese Village:
From the Viewpoint of Media Anthropology
Makoto KOIKE
The aim of this paper is to explore the reception of television in a changing
Javanese rural society. I will discuss the role of television in the context of the
fundamental and irreversible socio-cultural changes that have occurred in a vil-
lage of Purwosari (a pseudonym). This process is usually called modernization.
After the establishment of Suhartos New Order, tightly knit local communities
were increasingly integrated into a larger national one, and usage of the national
language spread in tandem with the progress of national education. Under the
slogan of development and progress, various governmental programmes were
accomplished in rural areas, in which an expanding group of villagers came to
enjoy improved living standards. In this village electric power has been available
since 1988 and television has since spread rapidly. What are the influences of
this newly spread medium on the rural society? This is an important question
anthropologists should take up.
We find a variety of audiences in Purwosari ; for example, elders who cannot
understand the news programmes and enjoy only Javanese folk performances,
middle-aged men who express their opinions relying on the information they ac-
quire in the news programmes, and young women who are addicted to sinetron
(television drama). Anthropologists can take various approaches to this multifac-
eted rural community. I think focusing on television viewing is one way which
enables us to highlight a mixture of the traditional and modern, and the local and
national that we find in a Javanese village today.
